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Les eleccions de Diputats al Parlament
de Catalunya
Impressió de la Ciutat
El dia aparegué rúfol i plujós. No J
obstant els nosti es carrers es veieren
animats des de les primeres hores de
gent que S'apressava a anar a votar.
Des de que s'obriren els col·legis la
votació fou seguida. Cap a migdia la
Riera, la Plaça de la Llibertat i la Ram¬
bla estaven plenes de gent que comen¬
tava la marxa de la jornada i inquiría
notícies de Barcelona i altres llocs. L'ex¬
pectació era enorme, com no havia vist
mai. Es comentaven també els laménta¬
les incidents ocorreguts la nit anterior
en el miiin que l'Esquerra celebrà al
Teatre Bosc.
A l'hora de dinar es pot dir que ha¬
via votat la gran massa d'electors i els
ctrrers quedaren desanimats. Després
tornaren a poblar-se i a les portes dels
col·legis s'hi anaren congregant bon
nombre de ciutadans que volien assis¬
tir als escrutinis. Tocades les quatre es
tancaren les portes les qua's foren
n: • -
obertes poc desprès i es permeté l'en¬
trada al públic.
Els escrutinis foren molt laboriosos,
cir hi havia col·legis on alguns apode¬
rats exigiren que es fecin nom per nom.
Aixó retardà considerablement la reco¬
llida d'actes. La primera arribà a poder
de la Junta del Cens reunida a la Casa
de la Ciutat a dos quarts de vuit i la
darrera prop de les dotze de la nit.
Fet el recompte dels vots obtinguts
pels diferents partits en lluita es va veu¬
re que obtenia la majoria la candidatu¬
ra d'Esquerra Republicana de Catalu
nya. La segueix la de la Lliga Regiona¬
lista amb una diferència de 378 vots,
entre els obtinguts.pel senyor Bilbeny
i el senyor Vidal i Guardiola, candi-
dits afavorits amb el ^nombre màxim
de les dues candidatures. Es de remar
car l'enorme descens de vots sofert per
l'Esquerra, el quals, en la lluita d'ahir, a
la nostra ciutat, quedaren reduïts a la
A Barcelona
Aspecte de la ciutat
A despit d'aparèixer el dia rúfol, les
grans vies ciutadanes es veieren envaï¬
des com en tots els dies de festa per una
gran gentada, i mostraven el seu aspec¬
te habitual. Potser hom remarcava un
tràfec més intens de cotxes, alguns dels
quals eren exornáis amb banderes i re¬
partien candidatures. Principalment els
radicals feren en aquest sentit una gran
ostentació de forces; deixaren a la cura
de bellíssimes senyoretes la tasca de
distribuir candidatures profusament.
Molts partits polítics, ultra la prodi¬
galitat d'impresos que han escampat
meitat comparats amb els que obtingué
en les eleccions del 28 de juny de l'any
passat. Aleshores les xifres obtingudes
foren aquestes:
Esquerra. . . . 4.128 vots
Lliga Regionalista 1.116 >
Diferència . . . 3.012 vots
Les dades d'ahir donen aquest re¬
sultat:
Esquerra. . . . 2.287 vols
Lliga Regionalista 1.9GQ »
Diferència . . . 378 vols
Els carlins, malgrat la propaganda
feia, assoliren un resultat molt migrat:
130 vots. Cridà molt l'atenció el frzcis
de la candidatura radical malgrat el re¬
forç rebut amb I ingrés en aquest partit
dels elements que Gguraven com a li¬
berals dinàstics abans del canvi de rè¬
gim.
Les candidatures socialista, Extrema
Esquerra Federal i Comunistes es re¬
partiren els vots i assoliren molt poc
nombre.
Sortosament no es registrà cap inci¬
dent i la jornada transcorregué amb la
major tranquil·litat. Des de les vuit de
U nit l'animació fou ex'raordinària al
Centre Republicà Federal i a Unió Ca¬
talana de Mataró. Tothom desitjava sa¬
ber resultats de Barcelona i d'altres
llocs. Des de la nostra Redacció, a la
qual vingueren molts amics, demanà¬
rem diferents vegades detalls a centres
d'informació de la capital. La darrera
conferència la celebràrem a la una de
la nit i en aquella hora es tenien molt
poques dades. No obstant es descomp¬
tava el triomf de l'Esquerra per majo¬
ries i de la Lliga per minories.
Publiquem a part, amb tot detall, els
resultats de l'elecció, obtinguts de les
dades oficials^de la junta del Cens. Hem
de fer constar el nostre agraïment als
seus membres que facilitaren de bon
grat una tasca tan pesada com aquesta.
per tot Barcelona, utililzaien grans pan¬
cartes i cartells que hom col·locava en
llocs estratègics, amb la finalitat de fer
més obsessionant l'acció de la propa¬
ganda.
Les precaucions
Les autoritats adoptaren ahir les pre¬
caucions indispensables per tal de ga¬
rantir la puresa de les eleccions i el seu
normal desenrotllament. Als col·legis
electorals se situaren forces de segure¬
tat i guàrdies d'assalt armats amb car¬
rabines.
La guàrdia civil prestà servei ft les
barriades extremes, i restaren encaser-
nades algunes forces. Havien eilat po¬
sats a la disposició d'aquestes un nom¬
bre d'autobusos suficient per tal que es
poguessin desplaçar ràpidament i cò¬
moda en cas de caldre ho.
Les tropes també restaren a la caser¬
na a disposició de l'autoritat superior.
A les cinc de la tarda fou aixecat l'en-
casernament.
El cap superior de Policia es va cons¬
tituir en guàrdia permanent. Ocuparen
així mateix, els llocs de comandament,
els comissaris, inspectors i agents del
Cos de Seguretat.
Per tal de facilitar les gestions d'a-
ques es forces foren requisats automò¬
bils i camionetes en un nombre sufi¬
cient perquè iots els serveis quedessin
dotats dels elements de transport què
caiguessin.
Per tal de tenir disposades les forces
als llocs estratègics, l'autoritat governa¬
tiva va disposar que s'utilitzessin diver¬
sos pisos desllogats. S'hi portaren ca¬
dires perqué poguessin reposar ela
guàrdies.
D'aquesta manera es va evitar l'exhi¬
bició de forces, cosa que va produir
una excel·lent impressió al públic.
Al Palau de justicia, tal com ja s'ha¬
via anunciat, quedaren de guàrdia per¬
manent tols els jutjats de Barcelona,
per ordre del presideiit de l'Audiència.
A la una de la tarda encaia no s'ha¬
via practicat ni una sola diligència per
delictes electorals.
Aquest detall demostra la tranquil·li¬
tat que regnà a Barcelona.
U.aes altres mesures preventives
adoptades per l'autoritat, per tal d'evi¬
tar qualsevulla alteració d'orde, fou la
vigilància dels terrats dels principals
centres on acostumen a reunir-se els
diumenges les persones.
Un d'aquest llocs fou el Passeig de
Gràcia i la Plaça de Catalunya.
A la Generalitat
Després de l'entrevista amb el con¬
seller de Governació, els periodistes
tingueren l'oportunitat de conversar
amb el President de la Generalitat, se¬
nyor Macià, el qual els va comunicar
que les informacions que es referien a
la lluita electoral eren del tot favorables
a l'Esquerra Republicana de Catalunya,
segons es podia veure pels resultats
que es coneixien, i per confirmar-ho,
els donà a conèixer dades correspo¬
nents a diverses localitats.
Poca estona més tard, els informa¬
dors parlaren amb el senyor Puig i Fer¬
reter, el qual els manifestà que acabava
de celebrar una conferència telefònica
amb el conseller de Cultura, senyor
Gassol, que es trobava a Tarragona.
Digué que les impressions que li havia
comunicat, no eren concretes, però do¬
naven moliu per confiar amb el resultat
favorable per l'Esquerra
A la Lliga Regionalista
A les quatre de la tarda se situaren
davant de la Lliga Regionalista unes
parelles de guàrdies d'assalt, que priva¬
ren que el públic es reunís pels voltants
de l'expressat local. En aquesta hora el
domicili social de la Lliga presentava
una animació extraordinària. A totes les
dependències s'instal·laren altaveus. Un
dels candidats, el senyor Rahola, al qual
rodejaven un grup de correligionaris
de la Lliga, deia: Les dades definitives
no les tindrem fins a les do z* de la nit;
ara bé, segons les meves notícies, en
aquells distristes, tant de Barcelona com
de la circumscripció, en què estàvem
acostumats que els nostres candidats
obtinguessin una votació favorable, en
les eleccions actuals els candidats de la
Lliga han augmentat els vots. Per tant,
no tenim motius per deixar de mostrar-
nos en aquesta moments optimistes.
A darrera hora de la nit continuava
l'animació de la Lliga, on es donava
per descomptat l'obtenció dels llocs
reservats a les minories a Barcelona.
Circunscripció i resta de Catalunya.
Manifestacions
del senyor Lerroux
Anit passada, cap a les onzs, anà al
Club Republicano Radical el senyor
Lerroux, acompanyat del presidential
Consell Regional, senyor Pic
En un dels salons de l'entitat on hl
havia reunits nombrosos socis, el se¬
nyor Lerroux conversà amiciúment atib
ells.
Com és natural, la conversa decantà
cap a la lluita electoral i referent al seu
resultat.
Et senyor Lerroux va dir que el par¬
tit Radical havia perdut aquestes elec¬
cions i que calia acceptar la voluntat
popular. Però que consti—afegí—que
el Partit Radical no solament es allà on
estava, sinó que encara ha experimen¬
tat un augment de vots.
Aquestes eleccions ens ensenyen—
seguí dient el senyor Lerroux—que sl
cal atendre les capitals de província,
també és molt convenient no descuidar
els pobles. 1 hem de confessar que el
Partit; Radical els ha tingut molt obli¬
dat, tant, que segurament no es deu a
altra cosa que no haguem triomfat en
aquestes eleccions, tal com era el nos¬
tre desig.
Rectifiquem aquesta conducta de I'l-
bandonament en que hem tingut ek
pobles, i que no dubti ningú que en
endavant el triomf serà nostre.
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Al taller de niquelat, bronzejat i
platejat de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball.










Les eleccions'van transcórrer sense Mir 1.770 »
Incidents i van donar el següent resul¬ Esquerra
tat: Serra i Moret 1.628 »
Esquerra 251 vots Comes 1.597 »
Lliga Regionalista 208 » Bilbeny 1.594 »
Radicals 56 . Companys 1.583 »
Comunista espanyol 52 . Armengol 1.573 »
B. O. C. 35 » Comorera 1-572 »
Carlins 14 > Selvas 1.569 »
Socialistes 1 » Fontbernat 1.568 »
Dosrius-Canyamàs Mora 1.566 »
Lliga 73 vots Mestres 1.564 »
Radicals 36 ► Balait 1.561 .
Dreta 25 . Armendares 1.561 »
Esquerra 20 > Selles 1.556 »
Socialistes 1 > Bru 1.536 »
Cabrera de Mataró
Riera 1.536 .
Lliga Regionalista 140 vots Altres dades
Esquerra 127 » A Canet de Mar guanya la Lliga, per
B. O. C. 11 » més de 100 de majoria.
Radicals 1 » A Moniseny, la LMga po.ta una ma¬
Carlins 1 . joria de 14 vots per damunt de l'Es¬
Premià de Dalt querra.
A Sant Pol: Lliga, 205; Esquerra, 163.
Lliga 117 vots A Palaulordera, 47 vots de majoria a
Esqüerrà 82 » favor de la Lliga.
Orrius A Viladrau: 53 vots de majoria a fa¬
Ouanya la Lliga per un vot de majo¬
vor de la Lliga.
ria.
A Calella: Lliga, 583; Esquerra, ^3.
A Sant Esteve de Palautordera, la
Sant Vicens de Llavaneres Lliga triomfa per lÒ vots de majoria.
Lliga 139 vots A Llinàs del Vallès: triomfa l'Esquer¬
Esquerra 27 . ra per 59 vots de majoria per damunt
Radicals 5 » de la Lliga.
Carlins 0 » A Arenys de Mar: Lliga, 721; Esquer¬
Premià de Mar
ra, 182; Radicals, 149.
A Gualba, guanya l Esquerra per 22
Esquerra 315" vots vots de majoria.
Lliga 270 > A La Costa de Montseny, Lliga obté
Radicals 22 » 41 vots de majoria.
Carlins 3 » A Vallgorguina, la majoria l'obté
Vilassar de Mar l'Esquerra per 29 vots.
Lliga 360 vots
A Campins, guanya la Lliga per 30
Esquerra 266 »
vots de majoria.
A Vic, la Lliga guanya per 1.000 vots
Masnou per damunt de l'Esquerra.
Esquerra 513 vots
ABRICS I
fets CODI els de mida per a senyor i nen
PREUS REDUITS
SASTRERIA ENRIC SERRAS
Santa Teresa, 52 MATARÓ
—La pluja d'aquests darrers dies ens
recorda la necessitat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeii els
preus de la Cartuja de Sevilla i no us
caldrà'mirar enlloc més.
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
El míting del Bosc
El dissabte a la nit, a les onze, no a
les deu com estava anunciat^ per venir
els oradors retardais, ha començat l'ac¬
te de propaganda de l'Esquerra Repu
blicana al Teatre Bosc. El públic era
molt nombrós. Els oradors en entrar
foren salndals amb aplaudiments.
Presidí l'acte el senyor Fors, del Cen¬
tre Republicà Federal, que va concedir
la paraula al senyor Borderia, de la
Unió Socialista de Catalunya. Tan bon
punt 'comença a parlar hi hagué una
interrupció, volaren fulles amb propa¬
ganda abstencionista de la F. A. I. men¬
tre parla el senyor Borderia estosecs i
rialles interrompien sovint a l'orador.
A continuació la presidència cedí la
paraula al çandidat i conseller de la Qe-
neralitat, senyor Serra i Morei. Des del
moment que començà el senyor Serra i
Moret el seu discurs, les interrupcions
es feren més continuades i violentes,
fent impossible a l'orador seguir enda¬
vant. Van ésser encesos tols els llums
de la sala i aparegueren en escena uns
individus, els quals per mitjans contun¬
dents van intentar imposar-se i restablir
l'ordre. A conseqüència d'això hi ha¬
gueren entre els avalotadors i la guàr¬
dia pretoriana dels oradors, algunes to¬
pades de les quals en sortiren alguns
d'aquells lesionats; amb tot això ¡'es¬
càndol va anar en augment. Un home
amb la cara ensangnantada va ésser
passejat,pel teatre i presentat al senyor
Serra I Moret com una prova de l'amor
als humils.
El públic va començar a desBlar, i
quedà reduïi a la meiíat. Mentrestant
s'anava concentrant al davant del teatre
forces de la guàrdia civil que havien
estat requerides. Amb motiu dels suc¬
cessos no va practicar-se cap detenció.
A les doize el senyor Serra i Moret
va poder reprendre el ñi del seu dis¬
curs, no havent-hi des d'aleshores al¬
tres incidents. Després feren ús de la
paraula el senyor Bernades, el candidat
senyor Bilbeny i el conseller de la Qe-
neralitat senyor Casals. L'acte va aca¬
bar a tres quarts d'una de la matinada.
Al desfilar els oradors, en ésser al
capdamunt de la Riera, varen ésser es-
broncats pels grups que hi havien esta¬
cionats comeniant els fets.
No cal dir que nosaltres protestem
que es prossegueixi, per certs elements,
la tasca de destorbar fois els actes que
lio són del seu gust, però també volem
fer constar el perill que per tots els
ciutadans, i principalment pels partits
polítics, porta aparellat el voler impo¬
sar el dret de propaganda amb ele¬
ments incontrolats i irresponsables.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR LAPBR80NNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agaad, 95 Proveaça, 1S9. l.er, 2.'-enfre ArtbaQ I Ualversltai
Dtmecrea, de 11 a 1. DIasabtes. de 8 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEPON 72884
Aquests procediments solament po¬
den ésser emprats on les autoritats han
perdut el control dels seus actes i no
tinguin ni noció del què és compliment
dels deures que el càrrec comporta.
TEATRE BOSC
Companyia còmica dramàtica, cata¬
lana i castellana de l'autor i actor
QASTON A. MANTUA
Dijous, 24 novembre—Nit a les 9'30
Es posarà en escena el grandiós
melodrama en 6 actes original dels




PREUS: totes les localitats sense nu¬
merar.—Platea, I '75.—Pis, 0*65
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de novem¬
bre de 1932.
El mínim baromètric que períorba el
temps a Catalunya i migdia de Françi,
s'allunya cap a Itàlia, millorant el temps
encara que lentament a tota la Pentnsu-
li Ibèrica i França.
La depressió del nord d'Europa va
avançant cap a la Península Escandina¬
va, produint algunes pluges a Escòcia,
Dinamarca i Suècia.
Les altes pressions estan centrades a
les illes Açores i tenen tendència a des¬
plaçar-se cap al nostre conIinenL
— Estat del temps a Catalunya a les 8
hores.
A tot el país domina el règim de cel
núvol i boirós amb vents fluixos del
sector nord.
La mar està lleugerament moguda a
tot el li oral.
En les darreres 24 hores plogué a
gran part de la regió, fent solament ex¬
cepció del camp de Tarragona i goles
de l'Ebre, on dominaren les boires.
Li màxima quantitat de pluja recolli¬
da fou de 29 litres per metre quadrat a
Puigcerdà.
La temperatura mínima d'avui ha
estat de dos graus sota zero «I Port de
la Bonaigua.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala. Fermí Qalan, 250.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 126.454 ptes. 00 ets. procedents
de 223 imposicions.
S'han retornat 187.277 ptes. 40 ets. f
petició de 190 interessats.
Mataró, 20 de novembre de 1932.
EI Director de torni
Joam Araftó






Silvador Armendires i Torrent
Oaspar Armengol i Taló
Joan Balart i Armengol.
Joaquim Bilbeny i Bosch
¿L^ií^.^rUíi Jafdí • i
Pere Comas i Calvet .
"•Jrfáh CÒííjbíera i Soler .
Joaep.ponttuernat i Verdaguer
Pere,Mestres i Albert .
' JtAn'Wòrií 1 Ahora
Francesc Riera i Claramunt
Joan^^elvasJ Carner .
jium'é Skills i Figueras.
Manuel Ser^a i Moret .
' '' • - Cottcbràia Ciutadana
Josep M.' Blanch i Romeu
Aleií.andreiP^lart i Rialp
Francesc Bulló i Sert .
' XáVlér CáWéró i Coronas
Pere!Gair4 iiCodina
Josep Cirera i Voltà
Jdsép Oállifí i Coronas.
Josep M,".Jové i Arnabat
Raul.M. M.U,Í Comas .
Amóni Mii-acle i Mercader
R«nioh Picirt i Felip .
,. PaUíRomev}nl Ferrer ."
Delfí Sahmarlin i Montfort
Josép M.*^ Trias de Bes .
^Miquel Yi^ajji Ouardiola
Partit Socialista Obrer
Camil Companys i Jover
Josep Vifa fcÇuenca
Antoni Òlarte i Hervias.
-JaUhïe-C^maS i Jo.







Ramon Freixas Pons .
Marià OaféhtrOuiiérrez





Joaquim Vives de la Cortada
Eílrídfübàtí Perelló .
Dreta de Catalunya
Josep Bertran i Oüell .
Miquel Cardeiús i Carrera
Joári Cisàúer fOrtega .
Josep M.'^ CuníH i Postius
Ramqn Qener, i Baró .
Josep M.' Juhy'ènt i Quintana
René Llanes cse Niubó .
Josep MarccrXCarbonell
Josep M." de Marimon .
Manuel Mundet'i Oller.
Feliu Olivares l Cots .
Josep Prat i Piera.
MàttoeiT^uigréfiigut i Dou
Manuel Puntes i Vinyes.
Joan Soler i Gener
Bloc Obrer i Camperol
Vicens Asin i Mas.
Jaume Armengol i Miserachs
Jordi AíquefTSaltor .
Manuel Bala i Bergé
Peré Bricoíll l'Raventós
Isidre Casajoana i Simonet
Víctor Colomeri Nadal.
Fortià Matabds'c i Serratosa
Daniel D. MopJserrat .
Libert Estartús i Vila .
Joaquim Mau|ln>i Julià.
Jaume Miravitlíés i Navarra
Josep Oltra i Picó .
Pau Padró i Cabellas .
Josep Vidal i Urpí.
Partido Comunista Español
Ramon Casanellas i Lluch
Francesc Oalan .
Joaquim Masmano.
Hilari Arlandis i Esparza
Joaquim Pijoan i Jané .




Víétor Montaner i Gual.
Narcís Trilla i Queralt .
Ermengol Figueras i Datzira
Mària Salas .
Joan Dueso i Fernández










G;Ed)riel Garcia Tomàs .
Ahlbni López Andreu .
Francesc Martínez Eorca
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263 151 123 78 77 66 58 166 135 147 96 125 111 74 96 117 1883
263 150 123 77 80 65 55 167 132 147 97 126 111 74 96 116 1879
262 150 123 77 80 66 56 168 123 146 95 125 111 74 99 118 1883
261 148 122 75 79 65 54 164 131 145 94 125 110 73 99 114 1859
262 148 123 75 80 65 54 164 133 145 91 125 111 74 99 112 1861
261 150 123 78 80 66 54 167 133 145 96 125 112 74 98 118 1880
261 150 124 77 81 65 55 167 133 146 97 125 112 74 99 116 1882
261 150 123 77 81 65 56 169 133 147 94 125 111 74 98 118 1881
260 149 124 77 82 66 56 167 133 146 94 125 111 74 99 118 1881
245 147 125 75 78 66 56 162 134 146 95 125 111 73 99 112 1859
263 149 124 77 81 65 57 168 133 146 95 125 112 74 99 116 1884
263 149 120 78 81 66 56 167 133 147 95 122 111 74 99 116 1877
261 148 120 77 81 64 55 167 132 146 95 124 111 73 99 118 1861
262 150 124 80 82 66 57 170 135 149 101 125 113 74 101 118 1907
264 152 125 80 82 66 57 170 134 149 99 127 111 75 101 117 1909
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20 10 18 22 12 12 7 10 25 23 19 12 19 19 22 22 257
19 11 18 22 12 12 7 10 21 24 18 12 19 19 22 22 245
19 13 18 23 12 12 8 11 25 24 22 13 19 19 22 22 268
19 11 20 23 13 13 8 10 25 23 23 12 21 22 22 22 271
19 11 18 21 12 12 7 10 21 23 18 13 19 19 22 22 252
19 11 18 22 12 12 8 11 25 23 19 13 19 20 22 22 260
19 11 19 22 12 12 8 9 25 24 21 13 19 20 22 22 263
19 11 18 21 12 12 8 10 24 23 20 13 19 19 22 . 22 257
19 11 18 23 12 12 7 10 25 24 20 13 19 19 22 22 260
19 12 23 23 12 12 8 12 27 26 24 16 20 22 23 23 287
19 11 18 23 12 12 8 10 26 24 21 13 19 20 23 23 266
18 11 18 22 12 12 8 9 25 25 21 14 19 19 22 22 261
18 11 18 22 12 12 8 10 25 23 18 13 19 20 22 22 258
18 12 18 21 12 12 7 10 21 23 20 12 20 19 23 23 255
18 11 19 22 12 12 8 10 25 25 20 13 19 20 22 22 262
29 10 10 6 2 5 1 7 5 3 7 12 3 5 19 S 129
28 10 10 6 2 5 1 6 5 3 8 12 3 5 19 5 128
30 9 10 6 2 5 1 6 5 3 7 12 3 5 19 5 128
28 9 10 6 2 5 1 6 5 3 8 12 3 5 19 5 127
27 9 10 6 2 5 1 6 5 3 7 12 3 5 19 5 125
28 10 10 6 2 5 1 7 7 3 7 12 3 5 19 5 130
28 9 10 6 2 5 1 6 5 3 7 12 3 5 18 7 128
28 9 10 6 2 5 1 6 5 3 7 12 3 5 19 5 126
28 10 10 6 2 5 1 6 5 3 8 12 3 5 19 5 128
25 10 10 6 2 5 1 6 5 3 7 12 3 5 19 5 124
28 9 10 6 2 5 1 6 5 3 7 12 3 5 19 5 126
26 9 10 6 2 5 1 6 5 3 7 12 3 5 19 5 124
29 9 10 6 2 5 1 6 5 3 7 12 3 5 19 6 128
27 10 10 6 2 5 1 6 5 3 8 12 3 5 19 5 127
28 9 10 6 2 5 1 7 5 3 7 12 3 5 19 6 128
3 3 14 6 5 4 8 2 4 7 3 3 6 7 6 1 82
3 2 13 6 4 4 7 1 4 7 3 3 6 6 6 1 76
5 4 14 7 8 4 10 2 4 9 4 3 6 7 6 3 97
3 2 13 6 5 4 5 1 4 7 3 3 6 5 6 1 74
3 2 13 6 5 4 5 1 4 7 3 3 6 5 6 1 74
3 2 14 6 5 4 5 1 4 7 3 3 6 7 6 1 77
3 2 15 6 5 4 7 1 4 8 3 6 7 6 1 78
3 2 14 6 5 4 7 2 4 7 3 3 6 7 6 1 80
3 2 13 6 5 4 7 1 4 7 3 3 6 5 6 1 76
3 2 15 6 6 4 7 1 4 8 3 4 6 7 6 1 83
5 5 15 8 10 6 10 2 5 10 3 5 7 7 6 5 109
5 5 14 8 10 6 10 2 5 10 5 5 6 8 6 4 109
3 2 13 6 5 4 7 1 4 7 3 4 6 5 6 1 77
3 2 13 6 5 4 7 1 4 7 3 3 6 5 6 2 77
3 3 14 6 4 4 6 2 4 7 3 3 6 7 6 1 79
3 5 6 3 6 2 4 1 3 11 5 6 7 6 6 24
3 6 8 2 5 2 4 2 3 12 6 6 7 4 6 76
3 4 4 3 2 4 1 3 9 4 5 6 4 5 57
3 4 5 1 4 2 3 1 3 8 4 5 7 4 5 60
3 4 4 3 2 2 1 3 9 4 5 6 2 5 53
3 4 4 3 2 2 1 ? 8 5 6 2 5 48
3 5 3 1 4 4 2 1 3 9 5 6 7 2 5 60
3 4 3 1 3 2 2 1 3 8 5 6 1 5 47
3 4 3 3 2 2 1 3 8 5 6 2 5 47
3 5 2 3 2 2 5 8 5 6 1 5 45
3 4 2 3 2 2 1 3 8 5 6 1 5 45
3 4 2 3 2 2 1 3 8 5 6 1 5 45
3 4 3 3 2 3 1 3 10 5 6 1 5 49
3 4 2 3 2 2 1 3 8 5 6 1 5 45
3 5 2 1 3 2 3 1 3 8 5 6 1 48
Federal (Alianza de Izquierdas i Extrema Izquierda Federal) 25
2 3 2 2 3 3 4 3 1
2
2 2 1 2 1 3 2 3 3 1 2 22
3 4 2 3 1 4 3 4 5 1 3 33
2 4 1 1 1 2 2 3 3 1
2 22
3 3 2 2 1 2 2 3 3
1 2 24
2 3 L 2 1 2 3 3 3 1 2 23
2 3 1 1 1 2 3 3 3
1 2 22
2 4 2 1 1 2 3 3
3 1 23
2 3 2 2 1 2 2 3
3 1 1 22
2 2 1 2 1 2 2 3 3
1 1 20
2 2 1 2 1 2 2
3 3 1 1 20
2 2 1 1 1 2 2 3 3
1 1: 19
2 3 1 1 1 4 2 3
3 1 2 23
2 3 2 2 1 2 2
3 3 1 22
2 3 2 1 1 2 3
4 3 1 1 23
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Bttcariiio ear jiodeii donarais tt-
fnltate defiaitlus
fins f ies cine de la niatináda ha es¬
tat reunida la Junta del Cens, treballant
eB{els escrutin^ A aquella hora, tots
dpmeaibres da hesmeatada junta, s'han
retkat t descansar.
La Juftta del Cens, tornarà » rapen*
dpi la seva lasei aquests tarda a les 5
'-'"■'De mailera, qve tots ds resultats que
Ikpm dongui per dehniiius abans de
flpit la luiita del Cens bagi acabat el seu
;eoinès, seran pura fantkàia.
fCsquérira assotelx tes majories
a tot Catalunya
- Sego^ les nostres notícies; podem
dir queirtto hi ha cap dubte que l'Es*
querrá obté les majories a tot Catalu*
/
. Kefercnt a loa mlnoeíes quasi segur
qde seran obdagudes per la Lliga a
Barcelowa-ciuti^ en el següent ordre:
' Wis I Taberaer, Manlínez-Domingo;
Tàiladt; Durair i Veiít(i>sa I Ventosa i
Qilvelt
Per les minories] a'Barcefòna cïr*
oamsci^ló, v»i al davant. Vidal i
Oaardihda i Trfos de Sés.
A Girona segueixen en major votacfó
por miaoria Abadal, Vallès i PujalS' 1
Càrreras.
Refecent a Ueida no-es pot dir res eii
•egur, encara que sembla que el canch*
dù que:segueix als de majorlà en ma-
jpr votbcíó ét- el senyor Sol. Com
hahem dit no és'pot dir res eir concreti
ear en dos pofadts, entne ells Torregrc»*
^ foren rompudes les; urnes; amb 3G0
«als, aproximidàmentrper cada poblem
edsa que pol fer'variar el resultat.
A Tarragona sembla que va al da-
mnt, por minoaii, el senyor Casabó.
Üanifestaclona del acnyor Macià
. El seayor Macià en rebre als perio-
dlsles)tMi dit: j* els hi vaig dir que em
dbnarien la rs(L compaobant-ú que no
M havib necesiitrt de grana aliances
efiectorals. Catalunya necessita-de grans
pirtits.
Em sembla que aixÓ^ s'ha demostrat
plenament.
Els radicals ja era descomptat qoe
tfo podfen guanyar, car sempre han es-
tbt en chsacor(bamb]le8'lnostms llibex-
Ûfts.
> Ambíel nosice triomf quedarà con-
pDlidadb l'autonomia de Catalímya.
Si hagués triomfat la Lliga! algunes
Mbertaft assolides les hauria implantat
formulariamentv Nosaltres, ha dit, les
igirofitorem totes i n'itffplantarem algu¬
nes altres que exigirem després de de-
OMinar-les a lea Corts de la República.
A Cbialunyn governarem amb tota
Itfbertat sense dependre de ningú, car
■MO farem com t França que necessita
(|ktar tleis peir determinats départe¬
ments. :A nosaltres no ens manarà
RÍngú.
Aziña, crec que ha d'estar content
dbl resultat d'aquestes eleccions, per fi¬
gurar elf nostré partit en la Federadd
ddEsquorres.
Crec, h» continuat dient, que Marcel- '
lí Domingo haurà de dimiür el càrrec
de ministre 1 em sembla que no tarda¬
rem gaires dies en assabeñtar-nos de la
seva dimissió. En quant a Noguer i Co¬
met el Govern de Madrid haurà de dis¬
posar la seva destitució. Si jo hagués
estat ministre de la Governació i'hauria
destituït a l'acte que feu les manifesta¬
cions contra l'Esquerra, i réferint-se al
governador de Girona, ha dit que refe¬
rent al senyor Ametlla no en deia el
mateix que del Senyor Noguer, però
que quas quasi havia de fer el mateix
fi.
En aquest moment de conversa del
senyor Macià amb els periodistes, el
president ha èstat cridat per a assaben¬
tar-lo del resultat de 223 pobles de la
circumscripció de Barcelona, els quals
són els següents: ,





B. O.C 2.099 »
Comunistes 532 »
Seguidament et senyor Macià ha tor¬
nat a reprendre I» seva conversa»] dient
que no s^havien registrat! altres inci¬
dents que ef de Palou, on havia estat
rompuda una urna.
ffa negal que haguessin'estat Repar¬
tits carnets als mossos d'Esquadra i al¬
gunes armes.
Li ha estat preguntat si havia existit
alguna diferència entre dl i el senyor
Moles. El senyor Macià ha'conteshit que
ahir el Governador li va indicar la con¬
veniència de que no sorfís al carrer i
jo, ja ho varen veure—-ha dit—vaig
considerar que era convenient sortir.
Això és el que hi hagué.
El senyor Macià ha dit que l'actual
Govern de la Generalitat continuarà
fins a la constitució del nou Parlament.
L'alcalde
L'alcalde, Dr. Aguader, ha rebut avui
als periodistes, conversant amb elis i
naturalment s'ha congratulat del resul¬
tat, de les eleccions.
Les minortes per Tarragona
S'assegiaa que per Tarragona acon¬
seguiran les minories els canóidàts de
La Lliga, senyors Cassabó Torras, Al¬
bert Talavera i Salvador Ventosa i>Pina.
53díardct
Dsfdes de darrera hora
Sembla que i'Esquerr» a Barcelona
obtindrà de 50 mil a 55 mil vols. Macià
sobrepassfr per damunt dels altres can¬
didas de l'Esquerra amb uns 10 mil
vots.
La votació de la Lliga, sembla que
assolirà els 40 mil vots. Quasi ja es pot
assegurar que les minories per Barce-
lom-ciutatr seran pels representants de
la Lliga senyors Valls i Taberner, Ta¬
llada, Martínez Domingo,. Duran i Ven¬
tosa i Ventosa i Calvell.
De Tarragona no es pot dir res ni
concret, cn- cada vegada Ves dades i re-




Troballa de dos petards
Ahir al carrer de Zurbaran, xanfrà al
de Velàzqucz, foren trobats per la
quitxalla que jugava, dos petards
amb la metxa apagada. Foren portats a
la mestrança.
Nestre Vives èn estat greu
El mestre Amadeu Vives sofrí abh* a
migdia un atac cardíac. De matinada el
seu estat continuava essent greu, per bé
que bavia pogut reaccionar.
Les eleccions de Catalunya
vistes des de Madrid
Durant tot el dia d'ahir les oficines
de la Generalitat a Mádrid í el Centre
Català es veieren concorregudíssims
per catalans i no cita1|ns interessats en
el curs de les eleccions que se celebra¬
ven pèr al Parlament Català. De miti-
nada es rebé una informació oficiosa
assegurant el triomf de l'esquerra i les
minories per la Lliga Regionalista, pel
que respecte a Barcelona-capital.
El procés do la sublevació militar
d'agost
El Fiscal General de la República,
que es itroba indisposat, ha tramés el
procés de la snblevaCió militar d'agost.
L'embàrrancament del «CorazonéS»
Telegrafia el governador de Río de
Oro que ha pogut arribar al lloc on es
troba el pesquer «CòrazonèS« que ha¬
via embarrancat i el qual hom confia
poder posar-R) a flot amb ajut del
«Lanzarote».
El cadàver del senyor Sestoa
De Santa Isabel de Fernando Póo
comuniquen que després de les opera¬
cions d'embalsament' el cadàVer del go¬
vernador assassinat està en bon estafi
que es creu podrà ésser traslladat a la
Península, sense perill.
Els governàdors dé les colònies veï¬
nes han telegrafiat donant el condol per
la mort del senyor S'estoa. Mentre l'au¬
ditor de CanMes ha demanMque l'ider
passi a la jurisdicció militar, el jutge'de
Santa Isabel entén que: ha d'ésser per la
via civil.
El «Legazpi*, després de carregar a
Bata, empendRà la marxa cap a la Pe¬
nínsula el dia 24.
La Rifa
Primer premi, 15(J;000 pessetes, nú¬
mero 2.322, Madrid-Sevilla.
Segon premi, 70.000 pessetes, núme¬
ro 33.010, Madrid-Múrcia.
Tercer premi, 40.050 pessetes, núme¬
ro 671, Archena Masnou.
Quart premi, 20.000 pessetes, número
36.222, Badajoz.
Premiats amb 3.060 pessetes: 2.204,
3'096,. 5.220, 5.330,11 412,14380' MA¬
TARÓ, 17.513, 18.294, 20.441,22.282,




A cb)s quarts de 12^ s'han ;reunit els
ministies en Consell' al ministeri de la
Guerra. La reunió ha acabat a tres
quarte de 3 de la tarda.




lelelônIqueM miA -i- qet;
i liBlah niío[
iiS rtí upaol
nifestat que fins al veSpreiàiy
cilitár dades oficials de le^^^g^o^^áe
la Generalitat, car enciradeanfimiavèn
els escrutinis els quals es f
molla calma. liR issonsi
Preguntat el senyor Ca|i|^^'^¿iMjel
Consell hivien tractat deM^ésUú^els
diaris suspesos, ha contsfRd,jjtfcmo ha¬
vien tingut tempe materiajg
Ei senyor MarcCMí DotiihgbitltfHfei.
litat la nota oficiosa la
Govern ha estudiat ámpiámenf])itaprb-
vat ei deéret d'orgáiri(zacJ^]'[fii^c|i||í|Í!-
cló de la Comissió Mixitiqtià'^spoBa
l'article transitori de t'Eslal^^^^è^t^ú-
nya, i s?gons es disposaiaqaieHod^t
ha d'ésser dictat avui mifèlx;'# 'Cóh-
.1 . . ..... ;sell ha examinat la Llei qfrcrf^q}^;.,(iel
Tribunal Superior de Gij^líeS^!Q¿ms-
tilacionals. >oZvm..~.
' aqmo; ? iiositr,)
El ff-acàs de la vaga d^AstàViési^^o!
„ , , . ■ inojn '
Ppr noticies. arribade%s4tástWtl^r.éS
dedúeix que la vXga bà ^b^aoaééat. El
Sindicat Unfc ha demaMlf'abtâVIt^çiô
al Governador per a rej^j^awj®^
clames demanant als obrcttl al^Fatomàl
esnonG iÉit-yj







segúí ahir" les fféVeí afeb
els partits en forma priva^ . iconfiden¬
cial. . : ; i ttsihs?; a-s;:)
Els primers comacleà|'|^be
socialistes i partit del Gsntfe,^han domat
lloc a algun oplimisró^'ftS^çté í
probabilitats d'èxit. 3]) '
í El senyor Hitler haJ^Búf ' (ftí Presi¬
dent del Reifh, segonSíjSíís^urvi'cn-
carrec oficiós d'efcclii^ tieèòéiacíoas
pera formar un govçfji,^nH);ma]^rta
parlamentària. i esinu''
.15Ü Î Tníc.? iT£-.i
h i
CotHxaeions de Barée|^'^èí:bi|'^
facilitades pel eorredor^e Gómef^ d
aquesta plaça, M. If
DIVISES ESTIgÜtGiiniíÉr
_ , 83fhr-í.i7.'l ísiij . i?ran«s fran . ^48^60




'renes taiitei^ naiaO O¿5:23Ó'Í!K)
Dòlars onamesM°
3 i eiBnaltA n.'iWf '
«esos arfenlins [ i naou'í niJupaifS
Marss , í^2
<Q ¡ {iaml£u anu:.
^AUO'hlfsi'O inoinA
glhX xoftuM
Interior ^ ; î i^nainoM
Exterior. . , i allhT
^œerlilsable B*/í. .. ..
Id. 58/y; ápisT í.08;)üa îgspès
31BÛ I ÍSS.J inobiÂ
OL'îmA
51 onaibaM
Andalusoi.- ■ = ■ ojalBbatilA,
Montserrat ■.. .< usioaisbqmaD idâilfi
«lireiRII . . "oDteup^sÉnaT afeoD blcbuj
Prraíls . . . . O^òiiM. àiauT ebfi-fiO
Ford. . . . ."oT «'3iap bi-y^iK)iibnA saqoJ inomA
Calonlal , . .3 s^nhiaM-oBson^Q*?^
A'gües ordlnàrleg'"."0 onayaM
_ ^ _ , xünateu sb8>í^|:k_F. C. TransversalijQ sibn**..^
DuFO-Felguerm ¡íl '«MKSO
íi®rd.
DIARI DE MATARÓ 5
Observatori Meteorològic de les i
escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 21 novembre 1032 |





















Sital del celi TT. — TT.
Balat de la man 1 — 1













Initill! Piiii, IMinilui bpitii: 25MIII Ipiitit di Ciniis, M5-Tilihi IMI
Dlr—don» tclegraflca I Tclef6nle«t CATURQUIIO i Magatxcms ■ la Barcaloncia - Barecloaa
AQBNCIBS i DELEGACIONS a Banyoles, La Blabal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamóa, Reas, 8»t Pelin de Gnixols, Sllgea, Torelló, VIch I Vilanova
I Gelirú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ";
CnphnlDenominació Casa Centrat
«Banco Urqnijo» Madrid .
«Banco Urqolio Catalán» . . , Barcelona .
«Banco Urqnllo Vascongado» . . Bilbao .
«Banco Urqnllo de Gnlpútcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafia» . Salamanca
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrià's» Glfón .
«Banco Mercantil de Tarragona» Tarragona .









les qnals tenen bon nombre deSncnrsals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar da Franceao Macià, 6 ■ Apartat, S • Taléfan 8 i 305
Ignal qn* Ica raatanta Depcodènclea del Bano. aqneata Agència realitza tota mena d'opcraclona de
Banca I Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d'ollelnai De 9 a 13 i Se 11 a 17 feorec i—t Dissabtes de 9 a 1
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»





Demà dmarts acabaran a ia Provi¬
dència.
BMÜka parroquial dt Santa Marta,
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de b a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, trisagf; a les 7,
meditació; a dos quarts de 8, novena a
les Santes; a les 8, mes de les Animes;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a les 7, novena a Santa Elisabet;
a un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim.
Demà, a dos quarts de 9, Tretze di¬
marts a Sant Antoni (Xíl).
Parròquia de Sant Joan i Sani Joeep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes.
Demà, a dos quarts de 9, exercicis
dels Treize dimarts (I) a honor del glo¬
riós Sant Antoni de Pàdua.
ImsraoAtm —MatarA
IMPREMTA MINERVA
Treballs moderns per propa¬
ganda. Idees noves, mate¬
rials nous, sistemes nous.
«MATARU
TUBS ESPECIALS PER
A BAIXANTS D'AIGÜESTELEF. 20768
AKlçAriUOA-2 BARCELOMA
Representant: Agustí Coll - Carrer Fermí Galan, n.° 600 — Mataró
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬















U cnim DE lONDRES
Rebudes les darreres novetats de la temporada Oran
assortit en llanes, gabardines i estams de totes classes
Ibrits cenficcienats de última novetat i prens sens cempetincin
ESPECilLITAT EH Lt MIDI U ca» més important per ésser ia més acoaémica
Ei Ret dC la Birafora - Riera, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal




Bs faciliten patrons Fermí Galan, n.® 332
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de ies màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mea
SERVEI A DOMICILI
La neteja de les màquines
d'escriure ¿s el factor princi¬
pal pci aeu boa funcionament
— I conservació. —
I*!®"* l'·W·· iT<a>- FWí
^^¡ÍLSéÜ
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura I abso-






no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vosfè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro-
quitieria. Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al-
fonjibres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics- Or¬
febreria,, Imatges, joguines, etc., etc.
mcpázms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
B A R C B L. O N A
Sólo necesiiaVd,




Basfa que señale V. con la aguja del auto*
escala, la estación que desee escuchar.
E) TELEFUNKEN 343 de triple circuito,
lleva valvules ex*ponencÍal«s.(vepÍable-ínu y pen*
lodo — selector aulomAtlcO de estacione» >
control de volumen sulomátlco y eliminador eeto*
mítico de ruidos control de tono» — kttibl#
fermo>automátlco de »eguridad • altavoi diñé*
mico de magneto permanente — Caja dé Bakelile
de insuperable presenlaclóo.
Para corriente alterna y continua de
90 a 260 V.
El único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W. ó sea
2 '/a céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
RADIO
TELEFUNKEN
í Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
I Riera, 47. - Mataró
I Ortopèdia i Perfumeria Epirich
Sant Josep, 32
■■■
Braguers i faixes fetes a mida.
Consulta tots els dies i els diumenges de 9 a 1.
Perfumeria en flascons i a dojo.
Objectes per a regal. Preus econòmics.
Es desitgen
do3 senyors a tot estar.







AKUARIO GENERAI DE ESPAÑA
(•alIIy-MIIUrt-KlRra)
Edición I93f
Datos ofieialos del Gobierno
eloaal de le Repúbllce, en MedirMf
y Oapitelee prtnolpelee
MÁS 0È S.SOO pioms
ais Di TÑtS aíLLOMES Di uros
t4 MÂPÂS en CQLOiiS
is tu Dtuiuiu f PtMthnu Sé itpsÊê
MI a eOlERCII, MDüSTRtA, PROFHIOREI, lA
N UCilEITUN » ESTA MU
•eOOlÓN EXTRANJKIIA
PDMI» Ga «a ajempiar uamplala i
oien pesetas
ffeaaea a» aertts ra tua liiMal
aaa
fk MniNcto ni EL ánuant ^
li flMiM Neil V U PMMIEIEA
MCNI
ImIU Imoi ftmflii, 11.
iMpiiwniiia mt m • mmwlm»
